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There are other nonphysical realilies that are represented by 
C and A. These are neither totally divine nor totally evil. but a 
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Theoretical Problems in the Christian Holy Spirit Movement 
01 the works of Morton Kelsey 
Yoshimasa IKEGAMI 
The Jast quarter of tbe t¥ventieth century is exper喝iencinga revival of conservaosm and the 
rise of new spiritual movements il1 great religious tr・aditionsa1 over the world. This is tbe case 
witb Christianity， inwhich the growth of Neo-Pentecostal or Chal・ismaticsects and denomina-
tions bas been widely recognized‘1n the 1980's， an even newer style of spiritual movement， 
generally cal1ed the "thiTc1 wave of the H01y Spirit，" has arisen among some evangelical 
Christian churches in many non-i.ヘ!esterncountries. i.Vhat is especially noteworthy about this 
movement is the fact tbat it has been inspired anc1 formecl by the Third "¥iV orld. There are some 
theologians ¥'¥'ho regard this as“a paradigm-sbift" tbat ¥'vil radically change the worldview of 
i.Vestern theoJogy 
As one exemplary theorist in these trends， t1is paper introduces Morton Trippe KeJsey 
(1917サ， and c1iscusses some interesting problems in his ivorks. Kelsey is an American episco-
pal priest， university professor， and author. Since the 1960's， he has developed hi5 own 
theology based 01 his unclerstanding of tbe psychologist C. G.J ung. Endorsing much in the 
H01y Spirit movemeロthe has written nearly thirty books of considerable lengtb and erudition 
01 a variety of Christian and psychological topics， sucb as healing， speaking in tongues， 
exorcism， meditatIol1， dreaming， and slaying in tbe spirit. 
Iコarticularly1n this paper， 1 examine Kelsey's unique interpretation of ]esus's idea of human 
personality as revealecl in his healing activities. Furthermore， ] take note of Kelsey's positive 
evaluation of shamanism as one of the most universal， authentic， and autOl1omous religious 
systems. 
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